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コ ケ 植 物 は 庭 の か た す み や 空 き 地 、 植 え こ み な
ど 、 身 の ま わ り の い た る 所 に 生 え て い ま す 。 中 に
は 水 中 で 水 草 の よ う に 生 育 す る コ ケ も あ り ま す 。
富 山 県 は 、 冬 季 、 山 に 降 る 大 量 の 雪 が 天 然 の 貯
水 庫 と な る お か げ で 水 が 大 変 豊 富 で す 。 ま た 湧 き
水 が 出 て い る と こ ろ も 多 い の で 、 平 野 部 で も 清 流
が 多 く 見 ら れ ま す 。 水 に 恵 ま れ て い る お か げ で コ
ケ の 種 類 は 多 く 、 身 近 な 水 路 に よ く 生 え て い ま す 。
そ の 水 中 の コ ケ を 紹 介 し た い と 思 い ま す 。
富 山 県 の 水 中 の コ ケ
水 草 の よ う に 水 中 に 生 え る コ ケ は 、 転 石 や 石 組
み 、 コ ン ク リ ー ト の 壁 面 に く つ つ い て 生 育 し て い
ま す 。 ひ と か た ま り が 1 種 類 の コ ケ で で き て い る
こ と も 、 数 種 類 混 ざ っ て 生 え て い る こ と も あ り ま
す 。 清 流 の 中 、 輝 く よ う な 緑 色 で 生 え て い る コ ケ
は 大 変 き れ い な も の で す 。 さ か ん に 光 合 成 を し て
い る 時 は 、 多 く の 細 か い 酸 素 の 泡 が コ ケ に つ い て
い る の を 見 る で し ょ う 。
197 年 春 か ら 19 年 夏 の 間 、 ど の よ う な 流 れ に
コ ケ が 生 育 す る の か を 調 べ よ う と 、 私 は 富 山 県 内
の 河 川 や 用 水 、 溝 、 水 田 を 見 て ま わ り ま し た 。  コ
コ ケ 植 物 の つ く り
ケ が 生 育 し て い る 所 で は 、 採 っ て 名 前 を 調 べ ま し
た 。  図 1 は 、 採 取 時 に 水 中 で ま た は 水 面 に 浮 い て
生 育 し て い た コ ケ が 見 つ か っ た 場 所 で 、 表 は 見 つ
か っ た コ ケ の 一 覧 で す 。 水 中 で 生 育 す る コ ケ は 26
種 、 水 の 上 に 浮 い て 生 育 す る コ ケ は 2 種 見 つ か り
ま し た 。 園 芸 用 の 植 え こ み 材 に 使 わ れ る ミ ズ ゴ ケ
ち と うの 仲 間 は 、 立 山 周 辺 の 湿 地 （ 特 に 池 塘 ） に 多 い の
で す が 、 今 回 は 「 水 中 の コ ケ 」 に 含 め ま せ ん で し
た。
図 1 で 平 野 部 の 生 育 状 況 を 見 る と 、 新 湊 市 、 高
岡 市 の 西 部 、 氷 見 市 の 北 東 部 で は 見 つ け れ ら ま せ
ん で し た 。 こ の 地 域 は 、 水 が ひ ど く よ ど ん で い た
り 、 季 節 に よ っ て 水 が 流 れ て い な か っ た 地 域 で し
た 。 ま た 、 コ ケ が 生 育 し て い た の は 中 小 河 川 や 用
水 、 溝 で し た 。 大 き な 河 川 で 見 つ け ら れ な か っ た
理 由 は 、 季 節 に よ っ て 水 量 の 差 が 大 き い こ と 、 コ
ケ が 生 育 す る 岩 や 石 が 大 水 で 流 さ れ や す い こ と が
考 え ら れ ま す 。
富 山 県 内 で 普 通 に 見 ら れ た コ ケ は 、 県 東 部 の 平
野 部 で は ウ ス キ シ メ リ ゴ ケ 、 県 全 域 の 平 野 部 か ら
山 問 部 は ヤ ナ ギ ゴ ケ 、 ア オ ハ イ ゴ ケ 、 フ ジ ウ ロ コ
ゴ ケ で し た 。 フ ジ ウ ロ コ ゴ ケ は 標 湛 2200m の 沢 で
も 見 つ か り ま し た 。
ウ ス キ シ メ リ ゴ ケ が 県 東 部 で の み 見 つ か っ た の




開 け た 場 所 に 生 え る ヒ ョ ウ タ ン ゴ ケ春 に 胞 子 体 を 作 る
コ ケ 植 物 と は 違 う 「 コ ケ 」
・HI 魚 の ア ユ が 食 べ る 「 コ ケ 」 は 藻 類 の 珪 藻 で す 。
・ ク ラ マ ゴ ケ は シ ダ 植 物 、 モ ウ セ ン ゴ ケ は 被 子 植 物
で す 。 図 1 水 中 ま た は 水 に 浮 か ん で 生 育 し て い た コ ケ
が 見 つ か っ た 場 所
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た め と 考 え ら れ ま す 。 コ ケ は 胞 子 で 増 え る 他 に 、
体 の 破 片 か ら 再 生 す る こ と が で き ま す 。 水 中 で 生
育 す る コ ケ は こ の 方 法 で 上 流 か ら 下 流 へ と 分 布 を
広 げ て い る の で し ょ う 。 こ れ ら の コ ケ は 日 本 だ け
で な く 北 半 球 に も 広 く 生 育 し て い ま す 。
．  
コ ケ が つ く 場 所
水 中 に 生 え る コ ケ が 、 何 に 着 い て 生 育 し て い る
の か を 図 2 に 表 し ま し た 。 一 番 は コ ン ク リ ー ト の
壁 で 、 次 に 転 石 、 そ れ 以 外 は ご く わ ず か で し た 。
コ ン ク リ ー ト 製 の 用 水 や 溝 に は コ ケ が つ き や す い
こ と が わ か り ま す 。 加 え て 、 水 草 は コ ン ク リ ー ト
の 壁 に 根 を は れ な い の で 、 コ ケ の 競 争 相 手 は 少 な
い で し ょ う 。
用 水 や 溝 の ほ と ん ど は 、 草 の 生 え に く い コ ン ク
リ ー ト 製 の も の へ と 改 修 さ れ て き ま し た 。 改 修 に
よ っ て 、 コ ケ の 生 育 面 積 は 増 え て い る と 考 え ら れ
ま す 。
コ ン ク リ ー ト の 壁
作 ら れ た ば か り で 新 し い コ ン ク リ ー ト 製 の 流 路
の 壁 は 、 の っ ぺ り と し て い て つ る つ る で す 。 そ ん
な つ る つ る の 壁 に は コ ケ は つ い て い ま せ ん 。 時 間
が 経 ち ザ ラ ザ ラ し て き た コ ン ク リ ー ト 壁 に 、 コ ケ
は よ く 生 え て い ま す 。 コ ン ク リ ー ト に 小 石 が 混 ざ っ
て い て さ ら に 凸 凹 の あ る 壁 に は も っ と よ く 生 え て．  表 水 中 ま た は 水 に 浮 か ん で 生 育 し て い た コ ケセ ン 類 タ イ 類ヤ ナ ギ ゴ ケ 科 ス ジ ゴ ケ 科
ウ ス キ シ メ リ ゴ ケ ナ ミ ガ タ ス ジ ゴ ケ
ヤ ナ ギ ゴ ケ ジ ャ ゴ ケ 科
ウ カ ミ カ マ ゴ ケ ジ ャ ゴ ケ
タ マ ゴ ケ 科 ウ ロ コ ゴ ケ 科
カ マ サ ワ ゴ ケ フ ジ ウ ロ コ ゴ ケ
ア オ ギ ヌ ゴ ケ 科 ヒ メ ウ ル シ ゴ ケ 科
タ ニ ゴ ケ ジ ャ パ ウ ル シ ゴ ケ
ヤ ノ ネ ゴ ケ ツ ポ ミ ゴ ケ 科
ッ ク シ ナ ギ ゴ ケ モ ド キ ヒ ロ ハ ッ ポ ミ ゴ ケ
ア オ ノ ヽ イ ゴ ケ ミ ズ ゼ ニ ゴ ケ 科
ホ ウ オ ウ ゴ ケ 科 ホ ソ パ ミ ズ ゼ ＝ ゴ ケ
ト サ カ ホ ウ オ ウ ゴ ケ ハ ネ ゴ ケ 科
ナ ガ サ キ ホ ウ オ ウ ゴ ケ マ ル バ ハ ネ ゴ ケ
ジ ョ ウ レ ン ホ ウ オ ウ ゴ ケ ※ ウ キ ゴ ケ 科
ホ ソ ホ ウ オ ウ ゴ ケ イ チ ョ ウ ウ キ ゴ ケ ※
カ ワ ゴ ケ 科 ウ キ ゴ ケ ※
カ ワ ゴ ケ ※
ク ロ カ ワ ゴ ケ ※
ハ イ ゴ ケ 科
エ ゾ ハ イ ゴ ケ
リ ュ ウ キ ュ ウ フ ク ロ ハ イ ゴ ケ
チ ョ ウ チ ン ゴ ケ 科
ァ ッ パ チ ョ ウ チ ン ゴ ケ
オ オ バ チ ョ ウ チ ン ゴ ケ
シ ノ プ ゴ ケ 科
ヒ メ ジ ノ プ ゴ ケ
※ は 「 撞 物 版 レ ッ ド リ ス ト 」 (197) に 当 て は ま る 種
い ま す 。 こ れ は 、 最 初 く つ つ く た め の と り か か り
に 、 水 流 の 抵 抗 が 少 な く な る ＜ ぽ み が 必 要 な た め
と 考 え ら れ ま す 。 新 し く つ く ら れ た コ ン ク リ ー ト
製 の 流 路 に コ ケ が 生 え る よ う に な る ま で に は ど れ
く ら い 時 間 が か か る の で し ょ う か 。 そ れ を 調 べ る
こ と は 、 今 後 の 課 題 の ひ と つ に な り ま し た 。
コ ン ク リ ー ト の 壁 は コ ケ の 良 い 生 育 場 所 に な っ
て い る よ う に み え ま し た が 、 改 修 は 良 い こ と ば か
り で は あ り ま せ ん 。 改 修 で 生 育 場 所 を 一 旦 な く し
た り 、 湧 き 水 の し み 出 し 口 が コ ン ク リ ー ト で ふ さ
が れ た り し ま す 。 改 修 後 に は 生 育 で き な く な る コ
ケ も あ り ま す 。 残 念 な こ と に 調 査 期 間 中 、 改 修 が
行 な わ れ て 湧 き 水 に す む ク ロ カ ワ ゴ ケ が 見 つ か ら
な く な っ た 場 所 も あ り ま す 。
絶 滅 が 心 配 さ れ る コ ケ
絶 滅 が 心 配 さ れ る 植 物 の 一 覧 が 、 環 境 庁 （ 当 時 ）
か ら 「 レ ッ ド デ ー タ ブ ッ ク く 植 物 II> 」 (20 年）
と し て 発 表 さ れ て い ま す 。 見 つ か っ た コ ケ の 中 に
は こ の リ ス ト に 当 て は ま る も の が あ り ま す 。 水 中
で 生 育 し て い る カ ワ ゴ ケ 、 ク ロ カ ワ ゴ ケ 、 ジ ョ ウ
レ ン ホ ウ オ ウ ゴ ケ 、 水 の 上 に 浮 い て い る イ チ ョ ウ
ウ キ ゴ ケ 、 ウ キ ゴ ケ で す 。 そ れ ぞ れ の コ ケ に つ い
て 紹 介 し ま す 。
カ ワ ゴ ケ と ク ロ カ ワ ゴ ケ
カ ワ ゴ ケ は 庄 川 流 域 、 ク ロ カ ワ ゴ ケ は 黒 部 川 流
域 の 湧 き 水 の 流 れ の 中 で 生 育 し て い ま す 。 両 種 と








゜ 拿 ぷ 令 ＊ 化 。 ⑱も ぷ , ・
図 2 コ ケ が つ く 場 所
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カ ワ ゴ ケ 7 倍
水 草 と 見 ま ち が え や す い コ ケ で す 。 湧 き 水 の 流 れ
に す む こ の 2 種 は 、 多 く の 水 路 が コ ン ク リ ー ト 製
に 改 修 さ れ た た め 、 生 育 場 所 を 失 い 減 少 し ま し た 。
調 査 で は 改 修 工 事 を し た 流 路 で も 見 つ か り ま し た
が 、 そ れ は 、 湧 き 水 の 出 口 を ふ さ が な い 自 然 の こ
と を 考 え た 方 法 で 改 修 さ れ た 所 で し た 。
県 内 で は 平 野 部 の 住 宅 地 や 田 畑 の 間 を 流 れ る 水
路 で 見 つ か り ま し た が 、 人 間 が 多 く 住 む 所 で 現 在
も 生 育 し て い る の は 、 全 国 的 に も 貴 重 な こ と と 思
い ま す 。 水 の 流 れ の 速 い 所 で も 、 こ れ ら の コ ケ が
茂 っ て い る 中 は 流 速 が 小 さ く な り ま す 。 流 れ は 速
い な が ら も カ ワ ゴ ケ が 茂 っ て い る お か げ で 、 ゆ る
や か な 流 れ に す む 淡 水 魚 の ト ミ ヨ が 見 ら れ る こ と
も あ り ま す 。
ジ ョ ウ レ ン ホ  ウ オ ウ ゴ ケ
ジ ョ ウ レ ン ホ ウ オ ウ ゴ ケ 5 倍
長 さ が 約 1cm の や や 小 さ な コ ケ で す 。 水 し ぷ
き が 多 く あ た る 所 や 湧 き 水 が 落 ち て く る 所 で 見 つ
生 育 し ま す 。 水 に 酸 素 が 多 く 含 ま れ る 清 水 で 生 育
す る よ う で す 。
イ チ ョ ウ ウ キ ゴ ケ
イ チ ョ ウ ウ キ ゴ ケ 0.5 倍
水 の 上 に 浮 い て 生 育 す る コ ケ で 、 水 田 で 比 較 的
普 通 に 見 つ か り ま し た 。 名 前 の 通 り の イ チ ョ ウ 形
で 、 赤 み を 帯 び た 緑 色 を し て い ま す 。 植 物 体 の 裏
か こ ん側 に は 、 紫 色 を 帯 び た 茶 色 の 仮 根 が 多 く 生 え て い
ま す 。
ウ キ ゴ ケ
ウ キ ゴ ケ 7 倍
湧 き 水 の 流 れ の ゆ る や か な 場 所 で 見 つ か り ま し
た 。 淡 い 緑 色 で 二 又 に 分 か れ な が ら 生 長 し 、 ま ん
じ ゅ う の よ う な 丸 い 塊 に な り ま す 。 名 前 の 通 り に
水 に 浮 か ん で い ま す 。 熱 帯 魚 店 で は 、 リ シ ア
(Ricia ウ キ ゴ ケ の 属 名 で す ） と い う 名 前 で 販
売 さ れ て い ま す 。
水 路 は 、 コ ン ク リ ー ト だ け の 無 機 質 で あ じ け な
い も の で な く 、 植 物 や 魚 、 水 生 昆 虫 な ど の 生 き 物
の 生 活 場 所 で あ っ て 欲 し い と 思 い ま す 。 生 き 物 が
か り ま し た 。 水 速 1 m / 秒 を こ え る 速 い 流 れ で も い つ の ま に か い な く な っ た と い う こ と に な ら な い
た め に も 、 特 に 、 絶 滅 が 心 配 さ れ る 種 に つ い て は 、
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